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Hayashi Kakuryō’s Views on Writing and Their Historical Position
SUZUOKI Takuya
Hayashi Kakuryō 林鶴梁 was a Confucian scholar of the Edo period. Past research on Kakuryō 
mentions that he enjoyed a reputation as a fine writer in the Bakumatsu-Meiji period, but there 
has been no research on his actual views on writing (primarily Literary Sinitic [kanbun 漢文]), 
such as the points to which he attached importance when studying ancient-style prose and the 
type of writing that he regarded as ideal.
　In order to shed light on Kakuryō’s views on writing, in this article I first clarify the formation 
of his scholarship, in particular the formation of his views on writing. Next, while ascertaining 
contemporary trends in literature, I glean passages about his views on writing from his works 
such as the Kakuryō bunshō 鶴梁文鈔 and examine the standpoint from which his views on 
writing were expressed in the context of contemporary trends in literature. In particular, I take 
note of the fact that he was fond of reading the writings of Tang Shunzhi 唐順之 , something that 
has never been touched on in prior research, and I take up a piece in which he records his impressions 
of Tang Shunzhi’s writings （書唐荆川文集後）and consider Tang Shunzhi’s influence on his 
theories about literature. Further, although he attached importance to studying “the writing of 
the Six Classics,” in another piece（答今田生論文書）he argues that beginners should first study 
writings of the Ming-Qing period and then study the Six Classics. I clarify the reasons that he placed 
such great importance on writings of the Ming-Qing period, and lastly in my conclusion I endeavour 
to position his views on writing in the currents prevalent in the world of writing in the Bakumatsu-
Meiji period.
　In past research on views on writing in the Bakumatsu-Meiji period, Aoki Masaru’s 青木正児 
thesis that there was a shift from the eight great prose masters of the Tang and Song to the popularity 
of the Tongcheng 桐城 school has been influential. But in reality, in the course of this shift Ming-
Qing writers such as the three great prose masters of the early Qing as well as Tang Shunzhi and 
others were also well received along with the eight great prose masters of the Tang and Song, and 
there is evidence of moves aimed at arriving at the ancient-style prose of the Tang and Song and 
also the ancient-style prose of the Six Classics via writings of the Ming-Qing period.
　The influence of these moves is quite pronounced in Kakuryō’s views on writing, and 
inasmuch as he valued the writings of the eight great prose masters of the Tang and Song while 
also taking account of writings of the Ming-Qing period, it becomes possible to incorporate 
a new perspective into past research on views on writing in the Bakumatsu-Meiji period by 
clarifying his own views on writing.
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A Study of Written Conversations Using Chinese Characters in Vietnam
Nguyễn Hoàng Thân
Nguyễn Tuấn Cường
　Chinese characters became an important tool in politics, society, and culture in Vietnam, and 
as well as writing in Chinese characters, the Vietnamese also created the chữ nôm 字喃 script. 
In modern times (1858–1945) the Latin-based Vietnamese alphabet also developed, but 
Chinese characters continued to be considered important. Like other countries in East Asia that 
used Chinese characters, “written conversations” took place in Vietnam, too, as a means for 
intellectuals to communicate with people in China, Korea, Japan, and other countries around the 
world. Vietnamese participants in these written conversations were of diverse status (officials, 
scholars, monks, merchants), and the written conversations were also rich in content (politics, 
diplomacy, exchange of information, everyday friendship, poetic exchanges). The texts of 
written conversations that Vietnamese preserved on all kinds of occasions include some that are 
considered valuable as historical materials related to Vietnam’s diplomacy and politics and as 
materials indicative of the international sharing of information among intellectuals. In addition, 
the poems composed on the occasion of poetic exchanges are inseparable from the history of 
Vietnamese literature (history of Sinitic literature) and the history of thought (history of Chinese 
learning).
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